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3) ウ ィンクラー自身に説明はないが,この ｢要求される事実｣に対応した三つの同竜性が先の実
質的同種性を内容的に区分したものとする解釈がでてくる｡F.Klezl-Norberg,a.a.0.,S.148.




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































44 (372) 第143巻 第6号
ないとする場合,特徴の一端を確かに衝いてはいる｡だが,四基本概念に対応
しつつ同種性の論理的意味あいが深化,拡大してゆくことをみのがしている点
で,チチェク同種性概念についての理解は不十分といわざるをえない｡
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